Venda per el Convento y Monjes de Porta Celi del censal de García de Morant de 30.000 sueldos de propiedad que a los dichos monjes le pertenecio echo a favor de Pedro Exarch Cavallero . by Cartuja de Porta Coeli et al.
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